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Baskische Studenten zur Zeit des
hl. Franz Xaver in Paris
Von 1525-1536 studierte der hl. Franz Xaver, der künftige
Apostel von Indien & Japan, an der weltberühmten Universität
von Paris, von 1528 zusammen mit dem hl. Ignatius von Loyola.
Es dürfte von Interesse sein, auch die Namen der übrigen baski-
schen Landsleute der beiden Heiligen zu erfahren, die damals die
Hochschule der Hauptstadt Frankreichs besuchten. Sie sind gros-
senteils in den «Acta Rectoria Universitatis Parisiensis» (Mss. latins
9951-9953) enthalten, die sich in der Bibliothèque Nationale zu
Paris befinden. Die 3 Pergamentbände in Klein-Folio geben die
Namen der Rektoren, der jurati, officiati, nuncii & incipientes,
letztere oft mit dem Namen des Lehrers, der sie zum Examen vor-
bereitet. Die Rechtschreibung der Namen lässt öfters viel zu wüns-
chen übrig, sodass sie zuweilen fast bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellt sind. Zum Glück ist jeweils das Bistum angegeben, dem der
Einzelne enstammt, was die Identifizierung erleichtert. Band 9951
reicht von 1519-1526, Band 9952 von 1526-1534, Band 9953 von
1534-1544. Die folgende Liste die wir bieten, macht keinen An-
spruch auf Vollständigkeit, zumal auch manche Basken damals
in Paris studierten, die nicht in die Acta eingetragen wurden. Wir
beschränken uns bei unserer Liste, die wir gelegentlichen Auszügen
bei unseren Xaveriusstudien entnehmen, auf die Studenten des
Bistums Pamplona, das damals auch Azpeitia, die Heimat des
hl. Ignatius von Loyola, nicht aber die «5 Villas», Baztan und Fuen-
terrabia, umfasste. Die Studierenden waren in 4 sogenannte «Na-
tionen» verteilt, bei denen zur «Natio gallicana» auch die Bewohner
der Pyrenäenhalbinsel gehörten.
Mss. lat. 9951.
f. 155 1526 Rector Magister Joannes Prothais (a crastino S. Dio-
nisii usque ad O Sapientia). Jurati: ... Fran-
ciscus de Nauarre (1), pampilonensis diocesis.





Amadot deldouyn (2), pampilon. dioc.
Dominus Dominicus delduayn (3), nobilis, pam-
pilon. dioc.
Michael derro (4), nobilis, pampilon, dioc.
Stepharms de Sancto Jacobo, nobilis, pampilon. dioc.
Sequuntur nomina incipientium in hac rectoria et
primo in natione gallicana:
Dominus Joannes quonsalis (5) pampilonensis dio-
cesis.
Mss. lat. 9952.
73 1529 Rector Petrus Aprilis (15. Dec.).
   77 Sequuntur nomina incipientium sub hac rectoria
77 v
et primo in veneranda natione Franciae: ...
Post licentias: ...
Dominus franciscus de xabier xaxiloñ. d. [!] (6).
79 1530 Rector Hieronymus de Salinas (24. Martii «1529» =
1530)
100 Dominus Martinus de urterroz (7), pampill. d.
Dominus Joannes de lumbiers, pampill. d.
103 v Martin de sant ander (8), pampill. d.
Martin de samta chara (9). pampill. d.
119 1530 Rector Petrus de Wassebourg (16. Dec.).
121 Joannes de Soubise (10), pampilens. d.
126 1531 Rector Nicolaus de Manie.
126 v Sequuntur... laurea magistrali donati: ...
130 Picardi: Petrus de nauarre.
140 1531 Rector Laudericus Macyot (16. Dec.).
141 v Ignacius de loyola, pamponol. (11)
161 1532 Rector Thomas Pinchemaille (16. Dec.).
164 Michael de baugorry (12), d. pampilon.
164 v Petrus gallipetius (13), d. pampilon.
172 1633 Rector Magister Andreas de Gouuea (Vigilia Joan-
nis Bapt.).
174 v Karolus de Montiloa (14), Pampilon.
175 Laurentius de larcassorim, Pampilon.
Martinus de Veard, (15) Pampilon.
Martinus de Arrez (16), Pampilon.
181 1533 Rector Nicolaus Sapientis (16. Dec.).
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182 v Joannes Morillo, pampilon. d.
Egidius Martin, pampilon, d.
184 v Martin deria (17), pampilon. d.
Michael yarnoz, pampilon. d.
Martin de eranyana [?] (18), pampilon. d.
195 1534 Rector Antonius de Mery (23. Junii).
198 Martin Lopez (19), Pampilon.
Mss. lat. 9953.
5 1534 Rector Florentius Jacquart (idibus Dec.— Vigilia
Annunt. B. V. M. 1535).
10 Michael de landiuart (20), pampil.
12 Sequuntur nomina incipientium in natione Galli-
cana Anno domini 1534: ...
Dominus Ignatius de loyola, dioc. pampilonensis.
Dominus Carolus annititra [?] (21), pampilon.
16 1535 Rector Joannes Gonsalis.
Carolus Marzilla, vulgo Caparosa (22), nobilis, pam-
pil. d.
1 8 Joannes de Casanoua, nobilis et beneficiatus, pam-
pil. d.
19 v Petrus fragus (23), pampil. d.
20 v Incipientes post licentias in natione Gallicana:
21 ... post Paschatem: ...
Dominus Martinus de veriam (24), pampil. d.
32 1535 Rector Jacobus Houllier (idibus Dec.— Vigilia Annunt.
B. V. M. 1536).
33 Franciscus Ferdinandus, pampil. d.
36 Sequuntur nomina incipientium ante licentias: ...
36 v Dominus Martinus de ustarroz, pampelon. d.
4 5 1536 Rector Joannes Marie.
47 v Sequuntur nomina incipientium in honoranda ga-
llorum natione:
48 Dominus Joannes Murdeus, pompelonens. dioc. in-
cepturus sub magistro petro picart.
Dominus alphrusius salueon, tortane (25) dioc. in-
cepturus sub magistro francisco de chamer (26).
Dominus Nicolaus alphonses de bobadylla Palletine
p. iocincepturus sub magistro francisco xabiere,
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53 1536 Rector Joannes Tiercelet (15. Dec.).
54 Martin de aldape, (27) pampil.
55 Martin de Victoria, pampil.
Soweit unsere Auszüge aus den Acta. Nur von wenigen der bas-
kischen Mitschüler wissen die Lebensbeschreibungen des hl. Igna-
tius von Loyola & Franz Xavers & deren bisher veröffentlichte
Quellen später zu berichten, wie wir in den Fussnoten angemerkt
haben. Es dürfte sich die Mühe lohnen, in den zeitgenössischen
Urkunden einmal die Lebensschicksale Aller zu verfolgen.
G. SCHURHAMMER S. J.
NOTEN
(1) Das Rektorat des Mag. J. Prothais dauerte von der Vigil
von S. Dionysius (8. Okt.) bis «O Sapientia» Tag (zwischen 12. &
17. Dez.) 1526. Unser Franciscus de Navarra ist wohl D. Francisco
de Navarra, Prior von Roncesvalles. 1498 als unehlicher Sohn des
Marschalls D. Pedro de Navarra in Tafalla geboren, bezog er 1510
die Universität Toulouse, wo er unter Dr. Martin de Azpilcueta
studierte, kehrte nach dem Generalpardon Karls V. Ende 1524
nach Navarra zuruck, wo er von seinem Priorat von Roncesvalles
Besitz ergriff & als Prior 1524-1526 den Cortes in Pamplona bei-.
wohnte. Am 18. Dez. 1526 stellte er in Pamplona eine Urkunde
aus (Arigita y Lasa, D. Francesco de Navarra, Pamplona 1899,
489-496). 1529-1530 treffen wir ihn als Rektor der Universität
Salamanca (ebda. 139-142). In einem Brief vom 4. Nov. 1540 aus
Lissabon an Dr. Martin de Azpilcueta verspricht der hl. Franz
Xaver, dem Prior von Roncesvalles zu schreiben (Monumenta Xa-
veriana, Matriti 1900 I 235). 1542 wurde D. Francisco de Navarra
Bischof von Ciudad Rodrigo, 1545 Bischof von Badajoz, als welcher
er dem Konzil von Trient beiwohnte, & 1556 Erzbischof von Va-
lencia, als welcher er 1563 starb.
(2) Amadot d’Eldoain. Er ist wohl identisch mit jenem Amador,
von dem P. Luis Gonçalvez da Camara in seinen «Acta» schreibt,
der «Pilgerr» d. h. Ignatius von Loyola habe ihm mit zwei anderen
1529 in Paris die Exerzitien gegeben, & bemerkt: «á un viscayno que
estaua en sancta Bárbara, por nombre Amador. Estes [Amador,
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lo que tenían a pobres, etiam los libros, y empeçaron á pedir limosna
por París, y fuéronse á posar en el hospital de S. Jaques, adonde
antes estaua el peregrino [Ignatius], y donde ya era salido... Hizo
esto grande alboroto en la universidad... y nuestro maestro de
Gouea, deziendo que había hecho loco a Amador, que estaua en su
collesio, se determinó y lo dixo, la primera vez que viniesse [Igna-
tius] á Sancta Barbara, le haría dar una «sala» por seductor de los
scholares» (Monumenta Ignatiana, Series IV, Matriti 1904; I, 82-83).
(3) Domingos d’Eldoain.
(4) Miguel d’Erro ist wohl derselbe, den wir 1541 in Roncesvalles
treffen «D. Miguel de Erro licenciado en arte... todos Canonigos
expresse profesos del dicho Monasterio y hospital general de nues-
tra Señora Santa Maria de Roncesvalles» (Arigita 562), & der 1570
im Prozess des Erzbischofs D. Francisco de Navarra mit Sansoain
ersteren als dessen Prokurator vertritt (ebda. 693).
(5) Dieser Juan Gonzales ist nicht zu verwechseln mit dem
bacc. Juan Gonzalez S. J., der viele Jahre in Alcalá studierte, Rektor
des Kollegs von Valladolid war & 1554 40 Lebensjahre, davon 6
in der Gesellschaft Jesu, zählte; lezterer war aus dem Bistum Si-
guenza (Polanco, Chronicon Soc. Jesu, Matriti 1896, IV, 391; Epis-
tolae Mixtae Matriti 1898, I, 275).
(6) Don Francisco de Xavier, Pampilonensis diocesis. Herbst
1525 kam er auf die Universität Paris, wo er ein Jahr Humaniora
& 3 ½ Jahre Philosophie, zuletzt unter Magister Juan de Peña,
studierte & am 15. März 1530 das Schlussexamen als Magister ar-
tium bestand (A. Brou, Saint François Xavier, Paris 1922, I, 34).
(7) Unter den «incipientes» von 1535 ist Dom. Martin de Us-
tárroz. Es ist offenbar derselbe, der hier Urterroz geschrieben wird.
Am 13. Februar 1531 erscheint in Paris vor dem Notar «el muy
noble Francisco de Jasso y de Xabier, maestro en artes, clerigo
de la dióçessi de Pamplona»... mit den Zeugen «el muy benerable
don Martin de Urtarroz, bachiller en cánones y artes, y Lorez de
la Bazcuana, estudiante, abitantes al presente en el colegio de Santa
Barbara en la dicha ciudad de París» (Monumenta Xaveriana, Ma-
triti 1912, II, 34-36).
(8) Martin de Santander.
(9) Martin de Santacara, Leibarzt der Königinmutter Juana
der Wahnsinnigen, der er 1555 im Tode beistand. Von ihm schreibt
P. Diego de Eguia S. J. am 20 Sept. 1551 aus Rom an Nicolaus
de Eguia: «El doctor Santa Cara, médico de la reyna doña Juana,
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Peralta & Castro] hizieron grandes mutationes, y luego dieron todo
madre del emperador, que esta en Tordesillas, quiere venir á Olyte,
adonde tiene una casa en medio y lo mejor de la Villa, y buena,
y en ella hazer un colegio, dando su hazienda con muchas otras
Personas..., y rogó al dicho P. Francisco [de Borgia] le diese una
carta y obediencia para Miguel Ochoa, nauarro y roncalés, hermano
nuestro, que está rector en el colegio de Oñaty (Epistolae Mixtae,
Matriti 1899 II 595). Die Schenkung wurde nicht angenommen,
«quod caetera necessaria non perinde suppeterent» (Polanco, Chro-
nicon, IV, 433). Näheres über ihn s. bei: A. Rodriguez Villa, L a
Reina D.ª Juana la Loca, Madrid 1892; vgl. auch Epistolae Mixtae
IV 433-434 615-616, Epistolae Quadrimestres III 50, Monumenta
Ignatiana VII 602, Polanco, Chronicon V 548.
(10) Juan de Subiza.
(11) Lies: Pampelon. Der hl. Ignatius von Loyola kam im Fe-
bruar 1528 nach Paris, wo er im Montaigu Kolleg Humaniora stu-
dierte & am 1. Okt. 1529 das Sankt Barbara Kolleg bezog, um unter
Magister Juan de Pena Philosophie zu studieren (A. Astrain S. J.,
Hist. de la C. de Jesus, Madrid 1902, I 58-60).
(12) Miguel de Baigorri.
(13) Pedro de Gallipienzo.
(14) Carlos de Motilloa. Wohl ein Verwandter des Francisco
de Motilloa, dem der hl Franz Xaver 1540 auf Wunsch des Dr. Mar-
tin de Azpilcueta einen Brief an D. Francisco de Navarra, den Prior
von Roncesvalles, mitgab, als Motilloa von Lissabon nach Navarra
reiste (Mon. Xav. I, 235). Francisco de Motilloa war Herr des Pa-
lastes von Subiza (Arigita 515).
(15) Ist er identisch mit dem Rev. P. Fr. Vear, von dem Xaver
am 25. März 1535 aus Paris an seinen Bruder Juan de Azpilcueta
schreibt: «los días passados estubo en esta Universidad el Rdo.
P. Fr. Vear, el qual me dió a entender ciertas quejas, que V. Md. de
mi tenía» (Mon. Xav. I 203).
(16) Martin de Aritz.
(17) Martin de Errea.
(18) Martin de Erañain?
(19) Martín López de Hernani dürfte gemeint sein, mayordomo
des Kardinals D. Francisco de Mendoza, Bischofs von Coria; ein
grosser Freund der jungen Gesellschaft Jesu, von dem in den Briefen
des hl. Ignatius v. Loyola an P. Ant. Araoz & P. Hier. Domenech
1547-1549 öfters die Rede ist, Vgl. Monumenta Ignatiana Ser. I,
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Bd. II 46, 98, 147-148, 167, 205, 563, 622, 625, XII 224, 232-233;
Epistolae Mixtae I 486.
(20) Miguel de Landivar, auch Miguel Navarro genannt, war
einige Zeit famulus des hl. Franz Xaver in Paris, «in artium facul-
tate vel mediocriter excultus, theologiamque primoribus, ut aiunt,
labris dumtaxat degustarat», wie Simäo Rodriguez ihn beschreibt.
In einem Wutanfall wollte er Ignatius ermorden, weil dieser Xa-
ver für seine Pläne gewann, wurde aber durch eine mahnende
Stimme im letzten Augenblick zurückgehalten. Den Gefährten
des hl. Ignatius nach Venedig folgend, erhielt er Verzeihung &
Aufnahme, wurde aber wieder abtrünnig. Eine zweite Bitte um
Aufnahme in die Gesellschaft Jesu wurde in Rom abgeschlagen.
Daraufhin verleumdete er Ignatius & seine Mitbrüder, wurde aber
der Lüge überführt & vom Stadtgouverneur aus Rom verbannt.
Vgl. G. Schurhammer, Der hl. Franz Xaver, Freiburg i. B. 1925,
19, 35, 38-39, 44-45, Epistolae PP. Paschasii Broet, etc., Matriti
1903, 504, Monum. Ignatiana, Ser. IV, Bd. I 544; Ser. I, Bd. I 111,
Epistolae Mixtae I 11.
(21) Amatriain?
(22) Der hl. Ignatius v. Loyola schickt ihm 1550 einen freund-
lichen, aber abschlägigen Brief (Mon. Ignatiana, Ser. I, Bd. I 680),
1553 legt er dem Brief an P. Pasch. Broet nach Paris einen «an
Dr. Caparossa» bei, 10 Tage später erhält der Doktor auf demselben
Weg einen Brief «del P. Dr. Olaue, su mastro» (ebda. II 252, 301).
Martin Olave bereitete 1536-1538 eine ganze Anzahl Studenten auf
ihr Magisterexamen vor (Acta Rectoria Mss. lat. 9953 f. 56 v-57
v, 95).
(23) Pedro Frago y Garcés, geboren zu Uncastillo (Aragon),
wurde 1561 Bischof von Alles, bald darauf von Alguer, 1576 Visi-
tator von Catalonien, 1577 Bischof von Jaca & starb 1584 in Huesca,
dessen Priesterseminar er stiftete. Vom Konzil von Trient zurück-
kehrend, bat er seinen einstigen Mitschüler Lainez, jetzt Ordens-
general, 1564, ihm zur Durchführung der tridentinischen Reform
in seinem Bistum die Patres der Gesellschaft Jesu zur Verfügung
zu stellen, was Lainez ihm gern gewährte, indem er den Patres schrieb,
«lo agan con la affectión que deuemos a la que V. Sria. siempre nos
ha mostrado» (Monuments Lainez VIII 209; vgl. VII 568).
(24) Martin de Vera?
(25) In diesem Teil der Acta sind die Rechtschreibefehler
zahlreicher wie gewöhnlich. Gemeint ist: Aplhonsus Salmeron, tole-
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tanae diocesis, einer der 10 ersten Gefärten des hl. Ignatius v. Lo-
yola.
(26) Der Magister Francisco de chamer ist kein anderer als
Francisco de Chauier, d. h. Franz Xaver. Dass er auch der Lehrer
Bobadillas war, zeigt die nächste Zeile. Die Stelle über Salmeron
wurde bisher wegen der Entstellung der Namen von allen Biogra-
phen übersehen.
(27) Martin de Aldave.
